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THE ROLE OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 
IN CORPORATE PREVENTION EFFORTS 
 
 
Abstract 
 
Corporate corruption is an act done intentionally to 
achieve a distinct advantage in the company. Corporate 
corruption arises because of the lack of good accounting 
information systems within the company. Each party is 
motivated to maximize their respective interests. Accounting 
information systems can provide a great impact in the 
success of the elimination of corruption in the company. 
Good accounting information systems  can be viewed by 
providing financial statements transparent, accurate, 
understandable, reliable, and on time. The information is 
reliable, understandable, and on time can improve the quality 
and efficiency in the level of supervision of th company by 
shareholders and strengthen corporate governance. Accurate 
recording and transparency information of accounting 
financial reporting can make effectiveness of the prevention 
of the taker bribes and the payer a bribe in the practice of 
corruption. In achieving a ll this, the entire coporate 
governance system which is considered responsible for the 
elimination of corporate corruption to the maximum.  
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Abstrak  
Korupsi korporat merupakan suatu tindakan yang sengaja 
dilakukan untuk mencapai keuntungan tersendiri dalam perusahaan. 
Korupsi korporat timbul karena kurang adanya sistem informasi 
akuntansi yang baik dalam perusahaan. Masing-masing pihak 
termotivasi untuk memaksimalkan kepentingan mereka masing-
masing. Sistem informasi akuntansi dapat memberikan dampak yang 
besar dalam keberhasilan pemberantasan korupsi di perusahaan. 
Sistem informasi akuntansi yang baik dapat dilihat dengan 
memberikan laporan keuangan yang transparan, akurat, dapat 
dipahami, dapat diandalkan dan tepat waktu. Informasi yang dapat 
diandalkan, dapat dipahami, tepat waktu dapat meningkatkan 
kualitas dan efisiensi dalam tingkat pengawasan perusahaan oleh 
pemegang saham dan memperkuat tata kelola perusahaan. Pencatatan 
yang akurat dan transparansi informasi akuntansi pelaporan 
keuangan perusahaan dapat membuat efektivitas pencegahan para 
pengambil suap dan pembayar suap dalam praktek korupsi. Dalam 
mencapai semuanya itu, dimana sistem pemerintahan seluruh 
perusahaan dianggap bertanggung jawab dalam pemberantasan 
korupsi sehingga dapat tercapainya pemberantasan korupsi korporat 
secara maksimal. 
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